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Saya persembahkan Karya Tulis ini Kepada Allah SWT dan Nabi besar 
Muhammad SAW, Kepada orang tua saya Bapak La Adi dan Ibu Wa Janu serta 
Adik-Adik tercinta, dan seluruh shabat-sahabat saya  Rizky, Haidir, awis, wandi, 
dan Miman yang telah memberikan inspirasi maupun dukungan kepada saya.  







“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk 
menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah 
berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka 
membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada 
mereka ketenangan  dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah 
menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.” 






Melaksanakan ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan untuk ummat 
islam bagi yang mampu. Ibadah haji rutin diadakan setiap tahunnya dan 
jumlahnya dari tahun ketahun semakin bertambah, calon jemaah juga memerlukan 
persiapan dalam beribadah, salah satunya yaitu mempelajari tata cara beribadah 
haji. 
Di era globalisasi  ini teknologi informasi memiliki kemajuan yang sangat 
pesat, banyak masyarakat yang sudah memiliki smartphone berbasis android 
cukup banyak dan bagi beberapa orang, smartphone sudah merupakan kebutuhan 
sekunder sehingga akan dibawa oleh seseorang kemanapun dia pergi.  
Berdasarkan dari masalah yang terdapat diatas maka dibangun sebuah 
aplikasi pada sistem operasi android yang sesuai dengan kebutuhan calon jemah 
yang ingin mempelahjari panduan beribadah haji. Calon jemaah dapat 
menggunakan smartphone untuk mempelajari tatacara beribadah haji. 
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